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STUDI ANATOM~ GINJAL BURUNG WALET SARANG PUTIH (Colloca/iafuciphaga)
DAN SRITI (Colloca/ia/inchi)
STUDY ON THE ANATOMY OF KYDNEY OF EDIBLE NEST-PRODUCING SWIFTLET (Collocalia






The ediblenestproducingswiftlet(Collocaliafuciphaga)andthecaveswiftlet(Collocalia linchi) are
memberof biodiversityin Indonesia.This studyis condm:tedtodeterminetherenalhistologystructureof the
CfuchipagaandCLinchi.. ThekidneysamplesweretakenfromthreematureCfuciphagaandthreeClinchi.
Thesampleswerecut in 5 !lmeachandstainedinHematoxyfen-Eosin(HE) for themicroscopicexamination.
Thehistologicalresults howedthatthekidneyof CfuchipagaandClinchi. kidneylocatedretroperitonialinthe
synsacrumcavitycaudalfromthelungs.Macroscopicallythekidneysarein irregular-shapedwithpurplish-red
color.Collocaliafuciphagahasroundedkidney,aslongas6.9%of thebody.Thecaveswiftlethadflattened































































mensekresiurine yang hypotonik dengan
konsentrasiasam yangtinggi(Marshall,1960).











































Traktus medularismelanjut menjadi konus
medularisyangberisitubuluskolektivus,loopHenle



























Secaramakroskopis,ginjal walet dan sriti
terletakpadaronggasynsacrum,di kaudalparu
sesuaidenganpemyataanHodges(1974).Wama










































































































































































Gambar8. Bagiantraktusmedularisginjalwaletdansritidenganperbesaranlensaobyektif40X.A walet,B sriti.(1)
tubuluskolektivus,(2)vasarekta,(3)loophenlesegmentebal,dan(4)loophenlesegmentipis(H.E),
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